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ɏɭɫɧɭɬɞɢɧɨɜɚɅɟɣɫɚɧȺɧɜɚɪɨɜɧɚ
ɚɫɩɢɪɚɧɬɤɚȺɇɊɌɂəɅɂɢɦȽɂɛɪɚɝɢɦɨɜɚ
ɝɄɚɡɚɧɶɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
ɟPDLO$L/$#\DQGH[UX
ɍȾɄ
ɆɂɎɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂɉɈȼȿɋɌɂ
ɁɏȺɄɂɆȺ³ɆɈɊɄɈȼɇɈȿɉɈɅȿ´
0<7+2/2*,&$/)($785(62)7+(6725<
2)6.+$.,0³7+(&$5527),(/'´
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ ɨɬ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɂɏɚɤɢɦ ɜ ɩɨɜɟɫɬɢ ©Ɇɨɪɤɨɜɧɨɟ ɩɨɥɟª ɢɡɨɛɪɚɠɚɹ ɪɟɚɥɶɧɭɸ
ɤɚɪɬɢɧɭɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹɤɷɥɟɦɟɧɬɚɦɮɚɧɬɚɫɬɢɤɢɋɩɨɦɨɳɶɸɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɢɯɢɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɢɟɦɨɜɨɧɩɟɪɟɞɚɟɬɜɫɸɫɟɪɶɟɡɧɨɫɬɶɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹɫɢɬɭɚɰɢɢɫɟɥɶɫɤɨɣɝɥɭɛɢɧɤɢɜɯɝɝɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɫɚɪɤɚɡɦɚɢɫɚɬɢɪɵɚɜɬɨɪɜɵɫɦɟɢɜɚɟɬɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɫɬɪɨɣɤɨɬɨɪɵɣɧɟɦɨɠɟɬɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɫɜɨɢɯɝɪɚɠɞɚɧ
ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɦɢɠɢɡɧɟɧɧɵɦɢɛɥɚɝɚɦɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ Ɂɭɥɶɮɚɬ ɏɚɤɢɦ ɢɫɬɨɪɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɚɬɢɪɚɫɚɪɤɚɡɦ
$EVWUDFW,QWKHDUWLFOHZHFDQVHHWKHPRUDOVRFLDODQGHFRQRPLFSUREOHPVWKDWUHPDLQHGIURPWKH6RYLHW
UHDOLW\,QWKHVWRU\©&DUURW¿HOGª.KDNLPUHSUHVHQWVDUHDOSLFWXUHRIUHDOLW\7RVKRZWKLVUHDOSLFWXUHKHXVHVWKH
HOHPHQWV RI IDQWDV\ :LWK WKH KHOS RIPHWDSKRULFDO DQG V\PEROLFDOPHWKRGV KH VKRZV XV DOO VHULRXVQHVV RI WKH
VLWXDWLRQWKDWZDVLQWKHFRXQWU\VLGHLQWKHWK:LWKWKHKHOSRIVDUFDVPDQGVDWLUHWKHDXWKRUGHULGHVDSROLWLFDO
V\VWHPZKLFKFDQ¶WSURYLGHWKHFLWL]HQVZLWKWKHHOHPHQWDU\OLIHEHQH¿WV
.H\ZRUGV=XOIDW+DNLPWKHKLVWRU\RI7DWDUOLWHUDWXUHP\WKRORJLFDOIHDWXUHVVDWLUHVDUFDVP
ȼ ɝɨɞɵ ³ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ´  ɪɚɡɜɟɪɧɭɥɨɫɶ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ ɜɨ ɜɫɟɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɠɢɡɧɢ Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɮɟɪɚ ɫɬɚɥɚ ɧɟɫɪɚɜɧɟɧɧɨ ɫɥɨɠɧɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɟɟ
ɦɧɨɝɨɜɚɪɢɚɧɬɧɟɟɈɫɥɚɛɥɚɰɟɧɡɭɪɚɧɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣɧɚɪɚɧɟɟɡɚɩɪɟɬɧɵɟɬɟɦɵɇɚɩɟɪɜɵɣɩɥɚɧɜɵɞɜɢɧɭɥɨɫɶ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ³ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɚ´ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɤɨɩɢɥɨɫɶ ɧɟɦɚɥɨ ɡɚ  ɥɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ>@
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɹɜɥɟɧɢɟɦɞɭɯɨɜɧɨɣɠɢɡɧɢɤɨɧɰɚɯɝɨɞɨɜɫɬɚɥɨɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟɢɫɬɨɪɢɢɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ ɋɬɚɥɢ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɪɚɧɟɟ ɞɚɠɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ ɇɚɛɥɸɞɚɥɫɹ ɜɫɩɥɟɫɤ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɤɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣɩɪɨɡɟɗɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɡɚɬɪɨɧɭɥɢɢɬɚɬɚɪɫɤɭɸ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭɈɫɨɛɟɧɧɨɜɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟɦɨɥɨɞɵɯɩɨɷɬɨɜɢɩɢɫɚɬɟɥɟɣɧɚɱɢɧɚɟɬɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹɧɨɜɚɹɤɚɪɬɢɧɚɦɢɪɚ
ɜɤɨɪɧɟɨɬɥɢɱɚɸɳɚɹɫɹɨɬɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣɜɫɨɜɟɬɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɤɚɪɬɢɧɵɋɪɟɞɢɬɟɯɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯɚɜɬɨɪɨɜ
ɟɫɬɶɢɩɢɫɚɬɟɥɶɩɪɨɡɚɢɤɞɪɚɦɚɬɭɪɝɩɨɷɬɢɷɫɬɪɚɞɧɵɣɩɟɜɟɰɁɭɥɶɮɚɬɏɚɤɢɦ
ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ ɭ Ɂɏɚɤɢɦɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɟ ɝɝ ȼ ɠɭɪɧɚɥɚɯ ©ɂɞɟɥª
©ɋԧɟɦɛɢɤԥª ©ɑɚɹɧª ©Ʉɚɡɚɧɭɬɥɚɪɵªɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɟɝɨ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹɢ ɫɚɬɢɪɢɱɟɫɤɢɟɪɚɫɫɤɚɡɵȿɝɨɩɟɪɜɚɹ
ɩɶɟɫɚ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ©ɋɭ ɬԧɛɟɧɞԥ ɫԧɣɝԥɧɟɦª ɤɨɦɟɞɢɹ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɧɚ ɫɰɟɧɟ Ɍɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɝɨɬɟɚɬɪɚɢɫɪɚɡɭ ɡɚɜɨɟɜɵɜɚɟɬɩɪɢɡɧɚɧɢɟɢɥɸɛɨɜɶ ɡɪɢɬɟɥɟɣȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɨɧɜɵɫɬɭɩɚɟɬɧɚ
ɷɫɬɪɚɞɟɤɚɤɚɜɬɨɪɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɫɜɨɢɠɟɫɬɢɯɢɩɢɲɟɬɦɭɡɵɤɭɜɫɬɢɥɟɪɨɤɌɟɦɫɚɦɵɦɁɏɚɤɢɦɜɵɡɵɜɚɟɬ
ɧɟɩɨɞɞɟɥɶɧɵɣɢɧɬɟɪɟɫɫɪɟɞɢɡɪɢɬɟɥɟɣɨɧɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɜɫɟɛɨɥɟɟɭɡɧɚɜɚɟɦɵɦ
ɉɨɦɧɟɧɢɸȾɁɚɝɢɞɭɥɥɢɧɨɣɩɪɨɡɚɏɚɤɢɦɚɡɚɧɹɥɚɨɫɨɛɟɧɧɨɟɦɟɫɬɨɜɬɚɬɚɪɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɤɨɧɰɚɏɏ
ɜɟɤɚɍɦɟɥɨɟɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɡɚɮɢɥɨɫɨɮɢɢɦɨɞɟɪɧɚɜ ɷɬɨɦɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟɩɟɪɟɩɥɟɥɨɫɶ ɫɩɪɢɟɦɚɦɢ
ɲɢɡɨɚɧɚɥɢɡɚɩɚɫɬɢɲɚɈɛɪɚɳɟɧɢɟɤɭɫɥɨɜɧɨɣɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢɤɚɪɧɚɜɚɥɶɧɨɫɬɶɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
ɚɧɟɤɞɨɬɢɱɟɫɤɢɯɫɢɬɭɚɰɢɣɜɫɚɬɢɪɢɱɟɫɤɢɯɰɟɥɹɯɫɪɚɜɧɟɧɢɟɢɩɪɢɟɦɵɩɨɜɬɨɪɚɢɬɞɫɥɭɠɚɬɞɥɹɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣɢɫɚɬɢɪɢɱɟɫɤɨɣɤɨɧɰɟɩɰɢɢɚɜɬɨɪɚɱɢɬɚɬɟɥɸ>@
ȼ ɩɨɜɟɫɬɢ Ɂɏɚɤɢɦɚ ©Ɇɨɪɤɨɜɧɨɟ ɩɨɥɟª ©Ʉɢɲɟɪ ɛɚɫɭɵª ɫɨɛɵɬɢɹ ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟ
ɯɝɨɞɨɜ;;ɜɟɤɚɜɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɣɬɚɬɚɪɫɤɨɣɞɟɪɟɜɧɟȼɫɬɚɪɨɦɤɥɭɛɟɨɬɫɬɚɥɨɣɞɟɪɟɜɧɢɢɞɟɬɫɨɛɪɚɧɢɟ«
Ʉɥɭɛɡɚɥɟɬɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɫɬɚɥɜɟɬɯɢɦɢɤɚɡɚɥɨɫɶɱɬɨɨɧɜɨɬɜɨɬɪɚɡɜɚɥɢɬɫɹɢɥɢɜɡɨɪɜɟɬɫɹɢɤɚɠɞɵɣ
ɪɚɡɤɨɝɞɚɧɚɪɨɞɱɬɨɬɨɝɪɨɦɤɨɨɛɫɭɠɞɚɥɢɥɢɝɪɨɦɤɨɫɦɟɹɥɫɹɤɥɭɛɫɤɪɢɩɟɥɢɲɚɬɚɥɫɹɗɬɢɦɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɤɥɭɛɚ ɚɜɬɨɪ ɞɟɦɢɮɨɥɨɝɢɡɢɪɭɟɬ ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɵɣ ɢ ɩɨɫɬɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ
ɪɚɡɪɭɲɚɟɬɦɢɮɨɫɨɜɟɬɫɤɨɣɫɱɚɫɬɥɢɜɨɣɠɢɡɧɢɤɨɬɨɪɵɣɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɥɟɬɇɚɩɪɟɡɢɞɢɭɦɟɯɨɡɹɟɜɚɞɟɪɟɜɧɢ
 ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɤɨɥɯɨɡɚ Ƚɚɛɞɪɚɯɦɚɧ ɱɶɹ ɱɟɫɬɧɨɫɬɶ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɭ ɜɫɟɯ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɨɦɧɟɧɢɟ ɜɟɱɧɨ
ɧɟɫɭɳɢɣ©ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɭɸɪɟɱɶªɚɝɪɨɧɨɦȽɚɬɚɭɱɚɫɬɤɨɜɵɣɦɢɥɢɰɢɨɧɟɪɏɚɣɪɭɥɥɢɧɤɨɬɨɪɵɣɛɟɡɭɝɪɵɡɟɧɢɹ
156 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɫɨɜɟɫɬɢɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹɜɨɪɨɜɫɬɜɨɦɤɚɡɟɧɧɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚɢɦɟɱɬɚɟɬɫɬɚɬɶɭɱɚɫɬɤɨɜɵɦɜɫɟɝɨɦɢɪɚɅɸɞɶɦɢɨɧɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɹɬ ɨɱɟɧɶɠɟɫɬɨɤɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɞɧɨɫɟɥɶɱɚɧɚɦ Ⱦɥɹ
ɷɬɨɣ ɜɥɚɫɬɧɨɣ ɬɪɨɣɤɢɩɪɟɜɵɲɟ ɜɫɟɝɨ ɥɢɱɧɵɟɢɧɬɟɪɟɫɵ ɚ ɢɧɬɟɪɟɫɵɨɞɧɨɫɟɥɶɱɚɧɢɯɧɟ ɬɪɟɜɨɠɚɬ ɏɚɤɢɦ
ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɚɬɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɱɬɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ ɰɚɪɹɳɚɹ ɜ ɷɬɨɣ
ɞɟɪɟɜɧɟɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚɜɫɟɦɭɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɨɦɭɨɛɳɟɫɬɜɭɄɚɪɶɟɪɢɡɦɷɝɨɢɫɬɢɱɧɨɫɬɶɫɬɚɥɢɧɟɬɨɥɶɤɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ
ɨɬɫɬɚɥɨɫɬɢɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣɧɨɢɨɛɪɚɡɨɦɠɢɡɧɢɷɬɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚɇɚɪɨɞɛɭɪɧɨɨɛɫɭɠɞɚɟɬɠɢɡɧɶɫɟɥɚɜɟɞɶɧɚɞ
ɫɟɥɨɦɧɚɱɚɥɢɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹɧɟɨɩɨɡɧɚɧɧɵɟɥɟɬɚɸɳɢɟɬɚɪɟɥɤɢɤɚɤɝɨɜɨɪɢɬɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɜɨɡɦɨɠɧɨɨɧɢɩɪɢɥɟɬɚɸɬ
ɧɟɫɫɚɦɵɦɢɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɦɢɧɚɦɟɪɟɧɢɹɦɢ©ɥɢɛɨɡɚɤɨɥɯɨɡɧɵɦɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦɨɯɨɬɹɬɫɹɥɢɛɨɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ
ɩɨɞɠɟɱɶɫɨɥɨɦɟɧɧɵɟɫɤɢɪɞɵɥɢɛɨɝɨɬɨɜɹɬɤɚɤɭɸɧɢɛɭɞɶɞɪɭɝɭɸɞɢɜɟɪɫɢɸ«ª©ɣԥɤɨɥɯɨɡɦɢɥɤɟɧɭɪɥɚɪɝɚ
ɣԥ ɫɚɥɚɦ ɷɫɤɟɪɬɟɧԥ ɭɬ ɬԧɪɬɟɪɝԥ ɣԥ ɬɚɝɵɧɛɚɲɤɚ ɬԧɪɥɟ ɛɟɪԥɪ ɞɢɜɟɪɫɢɹ ɷɲɥԥɪɝԥɦɚɬɚɲɚɥɚɪª > @ɇɨ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɣɧɟɜɟɪɢɬɜɇɅɈɢɧɟɫɨɜɫɟɦɞɨɜɟɪɹɟɬɠɢɬɟɥɹɦɤɨɬɨɪɵɟɜɢɞɟɥɢɤɨɪɚɛɥɶȺɤɨɪɚɥɶɜɢɞɟɥɢɝɥɭɯɨɣɢ
ɤɨɫɨɣɨɯɪɚɧɧɢɤɁɚɤɢɨɧɦɨɝɫɩɭɬɚɬɶɥɚɦɩɨɱɤɭɧɚɫɬɨɥɛɟɫɇɅɈɜɟɳɧɨɩɶɹɧɧɵɣɋɚɞɪɢɚɦɨɠɟɬɭɧɟɝɨɛɵɥɚ
ɛɟɥɚɹɝɨɪɹɱɤɚ"ɢɜɨɪɨɜɤɚɤɨɥɯɨɡɧɨɣɦɨɪɤɨɜɢɆɚɪɮɭɝɚɜɬɟɦɧɨɬɟɨɧɚɦɨɝɥɚɭɜɢɞɟɬɶɦɨɬɨɪɨɥɥɟɪɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ
ɄɚɦɢɥɹɤɨɬɨɪɵɣɬɨɠɟɜɷɬɭɧɨɱɶɜɨɪɨɜɚɥɦɨɪɤɨɜɶɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɵɧɚɱɢɧɚɟɦɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɫɠɢɬɟɥɹɦɢ
ɫɟɥɚɤɨɬɨɪɵɟɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɫɜɨɢɦɧɟɜɟɠɟɫɬɜɨɦɜɨɪɨɜɫɬɜɨɦɢɷɝɨɢɫɬɢɱɧɨɫɬɶɸɌɚɤɜɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢɁɏɚɤɢɦ
ɜɵɫɦɟɢɜɚɟɬɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɫɬɪɨɣɤɨɬɨɪɵɣɧɟɦɨɠɟɬɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɫɜɨɢɯɝɪɚɠɞɚɧɩɪɨɫɬɟɣɲɢɦɢɠɢɡɧɟɧɧɵɦɢ
ɛɥɚɝɚɦɢɢɥɸɞɢɜɵɧɭɠɞɟɧɵɜɟɫɬɢɬɚɤɭɸɧɢɡɤɭɸɠɢɡɧɶ
Ɉɞɧɚɤɨɤɨɪɚɛɥɶɧɟɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬɫɟɛɹɞɨɥɝɨɠɞɚɬɶ«ɇɚɫɥɟɞɭɸɳɢɣɞɟɧɶɩɨɫɥɟɫɨɛɪɚɧɢɹɧɚɦɨɪɤɨɜɧɨɟ
ɩɨɥɟɝɞɟɬɪɭɞɹɬɫɹɫɟɥɶɫɤɢɟɠɢɬɟɥɢɩɪɢɡɟɦɥɹɟɬɫɹɧɟɨɩɨɡɧɚɧɧɚɹɥɟɬɚɸɳɚɹɬɚɪɟɥɤɚɫɩɪɢɲɟɥɶɰɚɦɢɢɡɞɪɭɝɨɣ
ɩɥɚɧɟɬɵɆɨɪɤɨɜɧɨɟɩɨɥɟɤɚɤɦɵɭɠɟɝɨɜɨɪɢɥɢɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɢɣɨɛɪɚɡɗɬɨɬɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɣɨɛɪɚɡɢɦɟɟɬɬɨɱɤɢ
ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɫ ɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɠɢɡɧɶɸȺ
ɩɪɢɡɟɦɥɢɜɲɢɣɫɹ ɬɭɞɚɄɨɪɚɛɥɶ  ɷɬɨ ɫɢɦɜɨɥ ɢɞɟɚɥɚ ɧɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɨɣɦɟɱɬɵ ɥɸɞɟɣ ɨ ɞɪɭɠɛɟ ɢ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟɇɨɧɚɞɨɡɚɦɟɬɢɬɶɢɬɨɱɬɨɤɨɪɚɛɥɶɩɪɢɥɟɬɟɥɢɡɩɥɚɧɟɬɵɤɨɬɨɪɨɣɧɟɬɜɧɚɲɟɣɝɚɥɚɤɬɢɤɟȽɨɫɬɢ
ɩɪɢɲɟɥɶɰɵɤɚɠɭɬɫɹɞɨɜɨɥɶɧɨɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɧɵɦɢɢɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɦɢɈɧɢɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɜɨɣɜɢɡɢɬɬɟɦɱɬɨ
ɯɨɬɟɥɢɩɪɨɜɟɞɚɬɶɫɜɨɢɯɫɨɪɨɞɢɱɟɣ±ɬɚɬɚɪɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɫɢɯɨɛɪɚɡɨɦɠɢɡɧɢɉɨɡɧɚɤɨɦɢɜɲɢɫɶɫɝɨɫɬɹɦɢ
ɩɨɛɥɢɠɟɫɟɥɶɫɤɢɟɠɢɬɟɥɢɭɡɧɚɸɬɱɬɨɬɚɬɚɪɵɢɡɞɪɭɝɨɣɩɥɚɧɟɬɵɠɢɜɭɬɧɚɦɧɨɝɨɛɨɝɚɱɟɱɟɦɢɯɪɨɞɧɵɟɧɚ
Ɂɟɦɥɟɬɚɤɠɟɨɧɢɧɚɦɧɨɝɨɬɟɪɩɢɦɟɟɞɪɭɝɤɞɪɭɝɭɱɟɫɬɧɟɟɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɟɟɋɩɨɦɨɳɶɸɫɪɚɜɧɟɧɢɹɚɜɬɨɪɨɱɟɧɶ
ɭɦɟɥɨɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬɠɢɬɟɥɟɣɞɟɪɟɜɧɢɢɢɧɨɩɥɚɧɟɬɹɧɢɯɞɟɣɫɬɜɢɹɪɟɱɶɨɧɩɟɪɟɞɚɟɬɫɭɳɧɨɫɬɶɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɢɹȺɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟɢɧɨɩɥɚɧɟɬɹɧɤɫɟɛɟɜɝɨɫɬɢɧɚɞɪɭɝɭɸɩɥɚɧɟɬɭɧɚɱɢɧɚɟɬɛɟɫɩɨɤɨɢɬɶɥɸɞɟɣɄɚɠɞɵɣ
ɯɨɱɟɬɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶɧɚɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɭɸɠɢɡɧɶɩɪɢɲɟɥɶɰɟɜɢɩɪɢɜɟɡɬɢɫɫɨɛɨɣɞɟɮɢɰɢɬɧɵɟɜɟɳɢȾɚɥɟɟɫɟɥɶɫɤɢɣ
ɧɚɪɨɞ ɩɨ ɭɤɚɡɭ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ©ɤɪɚɫɢɜɭɸ ɫɩɥɨɱɟɧɧɭɸ ɠɢɡɧɶª ɩɟɪɟɞ
ɢɧɨɩɥɚɧɟɬɹɧɚɦɢɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɤɚɠɞɵɣɧɚɞɟɟɬɫɹɩɨɥɟɬɟɬɶɧɚɱɭɠɭɸɩɥɚɧɟɬɭɇɨɤɚɤɝɨɜɨɪɹɬɲɢɥɨɜɦɟɲɤɟ
ɧɟɭɬɚɢɲɶ±ɱɟɪɟɡɩɚɪɭɞɧɟɣɜɫɹɩɪɚɜɞɚɨɫɟɥɶɫɤɨɣɠɢɡɧɢɢɟɝɨɠɢɬɟɥɟɣɧɚɱɢɧɚɟɬɜɵɥɟɡɚɬɶɧɚɪɭɠɭȼɵɹɫɧɹɟɬɫɹ
ɱɬɨɜɷɬɨɣɨɬɫɬɚɥɨɣɞɟɪɟɜɧɟɠɢɬɟɥɢɜɨɪɭɟɬɤɨɥɯɨɡɧɭɸɦɨɪɤɨɜɶɩɶɹɧɫɬɜɭɸɬɪɭɝɚɟɬɫɹɞɭɦɚɟɬɬɨɥɶɤɨɨɜɵɝɨɞɟ
ɋɩɨɦɨɳɶɸɞɟɣɫɬɜɢɣɢ ɪɟɱɢ ɝɟɪɨɟɜ ɚɜɬɨɪɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɠɟɫɬɨɤɭɸɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɄɚɤ ɝɨɜɨɪɢɬɆɚɪɮɭɝɚ
©ȼɨɛɳɟɫɬɜɟɤɨɬɨɪɨɟɫɬɪɟɦɢɬɫɹɤɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɟɢɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɡɚɤɪɵɜɚɸɬɪɨɬª©ɉɢɪɢɫɬɪɭɣɤɵ
ɞɢɦɚɤɪɚɬɚɹɞɢɝԥɧɛɭɥɚɫɵɡԣɢɱɛɟɪɫԛɡԥɣɬɟɪɯԥɥɸɤ±ɝɟɥɚɜɵɡɧɵɬɨɦɚɥɚɪɝɚɝɵɧɚɬɨɪɚɥɚɪª>@ɚɯɨɪɨɲɨ
ɠɢɬɶ ɱɟɫɬɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ Ɂɏɚɤɢɦɨɦ ɜɵɫɜɟɱɢɜɚɸɬɫɹ ɚɛɫɭɪɞɧɵɟ
ɹɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɧɚɪɨɞɨɦɭɠɟ ɤɚɤɧɟɱɬɨɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɟɨ ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɝɞɟɩɪɨɢɡɨɲɥɚɫɦɟɧɚɰɟɧɧɨɫɬɟɣɢɭɬɪɚɬɚɜɟɪɵɜɫɟɛɹɢɧɚɞɟɠɞɵɧɚɥɭɱɲɟɟ
ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɡɚɤɨɧɱɢɜɚɟɬɫɹɬɟɦɱɬɨɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɧɵɟɛɟɡɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸɡɟɦɧɵɯɬɚɬɚɪɩɪɢɲɟɥɶɰɵ
ɭɥɟɬɚɸɬɬɚɤɢɧɟɫɭɦɟɜɤɨɝɨɥɢɛɨɜɡɹɬɶɫɫɨɛɨɣɜɝɨɫɬɢɧɚɞɪɭɝɭɸɩɥɚɧɟɬɭ
ȼ ɩɨɜɟɫɬɢ ɝɨɫɬɢ ɢɡ ɞɪɭɝɨɣ ɩɥɚɧɟɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɨɛɪɚɡɨɦɦɟɱɬɵ ɨ ɥɭɱɲɟɣ ɤɪɚɫɢɜɨɣ ɢɡɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɠɢɡɧɢɢɫɚɦɢɠɟɷɬɨɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ©ȺɦɵɨɫɬɚɧɟɦɫɹɧɚɞɟɠɞɨɣɦɟɱɬɨɣɞɥɹɡɟɦɧɵɯɥɸɞɟɣɌɚɤɛɭɞɟɬɥɭɱɲɟª
©ԤɛɟɡԓɢɪɞԥɹɲԥԛɱɟɤɟɲɟɥԥɪɧɟԙԧɦɟɬɟɯɵɹɥɵɝɵɧɚɛɭɥɵɩɤɚɥɵɣɤȺɥɚɣɹɯɲɵɪɚɤɛɭɥɵɪª>@
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ Ɂɏɚɤɢɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɨɬ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱥɜɬɨɪ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɚɬɢɪɵ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɧɢɳɚɧɢɹ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ
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